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“Can McCain compete with Obama Online?”
(Adler, 2008)
De bovenstaande quote is de titel van een artikel van de Amerikaanse politiek    journalist Ben Adler. In zijn artikel geeft hij aan dat John McCain de nieuwe media hype van Barack Obama niet aankon tijdens de presidentsverkiezingen van 2008. 
Barack Obama wordt ook wel bestempeld als de eerste Amerikaanse ‘tech-president’. Hij heeft tijdens zijn verkiezingscampagne voor het eerst op zeer grote schaal succesvol gebruik gemaakt van nieuwe media. Presidenten als Bush en Clinton hadden wel een eigen internetsite, maar Barack Obama ging een stuk verder: hij maakte zichzelf tot een soort middelpunt van de zogenoemde social media​[1]​. Hij riep een website in het leven (www.mybarackobama.com) en maakte deze tot een combinatie van Facebook, Twitter en blogsites; men kan er een profiel aanmaken en artikelen van Barack Obama en anderen lezen. 
In mijn onderzoek naar het gebruik van media in verkiezingscampagnes stel ik de campagne van Obama centraal. Hij heeft namelijk veelvuldig gebruik gemaakt van televisie en nieuwe media om de verkiezingsstrijd aan te gaan en deze uiteindelijk te winnen. De reden dat ik voor Obama gekozen heb, is omdat hij de verkiezingen gewonnen heeft en zijn gebruik van nieuwe media op een dergelijk grote schaal nieuw is. Howard Dean heeft nieuwe media tijdens zijn voorverkiezingscampagne in 2004 ook veelvuldig ingezet. Interessant is de vraag hoe het komt dat Howard Dean de uiteindelijke presidentsverkiezingen niet gehaald heeft en Barack Obama daadwerkelijk president geworden is. Beide kandidaten hebben gebruik gemaakt van een zogeheten online campagne: geld ophalen en hun ideeën verspreiden via het internet. 

Op het eerste zicht lijkt het dat Barack Obama gewonnen heeft van John McCain omdat John McCain totaal geen online campagne voerde. Nieuwe media aanhangers als David Nieborg en Aaron Smith geven aan dat een groot deel van de overwinning van Barack Obama te danken is aan zijn gebruik van de nieuwe media. Aan de andere kant staan wetenschappers als Geert Lovink en Elihu Katz met hun overtuiging dat televisie een zeer belangrijk medium blijft en dat bijvoorbeeld weblogs weinig invloed op de massa hebben. 
Maar hoe is het mogelijk dat deze nieuwe media een dergelijk grote invloed hebben op het Amerikaanse volk? Is er sprake van een verandering in communicatie door de komst van de nieuwe media?

In mijn onderzoek wil ik gaan kijken hoe Barack Obama zijn campagne heeft opgesteld aan de hand van de verkiezingscampagne van Howard Dean en hoe hij deze als voorbeeld gebruikt heeft. Daarbij wil ik diep ingaan op zijn online campagnevoering; want is het wel zo dat deze online campagne daadwerkelijk zoveel invloed had? Is het nog steeds niet van toepassing dat de televisie als massacommunicatiemiddel het belangrijkste medium is bij een verkiezingscampagne?
	
Om te kijken of de online campagnevoering daadwerkelijk zoveel impact heeft gehad op het Amerikaanse volk, ga ik de website van Barack Obama (www.mybarackobama.com) analyseren en kijken hoeveel mensen zich daarbij aangemeld hebben. Ook zal ik andere elementen van Obama’s campagne analyseren. De uitkomsten zal ik koppelen aan literatuur over de online campagnes en het mediagebruik van de Amerikanen. 
Daarnaast ga ik kijken naar de verschillen in campagnevoering tussen Barack Obama en John McCain. Het is dan interessant om te kijken naar de budgetverdeling en het neerzetten van de persoon van beide kandidaten, en de verschillen naast elkaar te zetten. 


Centraal in mijn onderzoek is het gebruik van media bij de verkiezingscampagne van Barack Obama. Daarom luidt mijn hoofdvraag bij mijn onderzoek als volgt: 
“Hoe heeft (het campagneteam van) Barack Obama de media ingezet om het Amerikaanse volk te overtuigen van zijn ideeën?”

Om mijn onderzoek wat uit te breiden passen de volgende deelvragen hierbij om een goed beeld te creëren bij het mediagebruik tijdens verkiezingscampagnes:
“Is het medium televisie nog een belangrijke factor bij een verkiezingscampagne?” en “Is een online campagnevoering in de huidige maatschappij noodzakelijk om een verkiezing te winnen?”

Mijn hypothese bij het onderzoek luidt: “Men overschat de invloed van de nieuwe media bij de overwinning van Barack Obama bij de presidentsverkiezingen.”















2. Campagne Obama 
“The Internet is the most democratizing innovation we’ve ever seen, more so even than the printing press” 
(Trippi, 2005: Hindman 2009, blz. 2)

	2.1 Het begin van een online campagne
 Tijdens de voorverkiezingen van Barack Obama worden al een paar krachtige campagnestrategen aan hem gebonden: David Plouffe en later David Axelrod. Axelrod was verantwoordelijk voor de speeches en boodschappen van Obama, Plouffe was degene die zorgde voor Obama’s naamsbekendheid. Hij ontwierp het idee van de grootschalige internetcampagne en zorgde ervoor dat veel mensen voor Obama de straat op gingen (door onder andere de social networks).  (Verhagen 2008, blz. 54-59)
Het idee van een online campagnevoering is niet helemaal nieuw. Howard Dean was gouverneur van de staat Vermont en deed in 2004 mee aan de presidentsverkiezingen. Hij maakte voor het eerst in de Amerikaanse verkiezingsgeschiedenis veelvuldig gebruik van het internet. In het begin leek deze nieuwe vorm van campagnevoering zeer succesvol: hij kreeg veel geld binnen voor zijn campagne door middel van kleine online donaties (Hindman 2009, blz. 28). Doordat hij via het internet sneller geld bij elkaar verzamelde dan de andere kandidaten, leek dit een succesvolle strijd voor hem te worden. Dit was echter niet het geval; hij verloor veel stemmen in de staat Iowa en leed vele verliezen daarna. John Kerry werd de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. Zijn verlies heeft hij voor een deel te danken aan zijn online campagnevoering. In 2004 werd het internet nauwelijks voor grote nieuws- en actualiteitennetwerken en websites gebruikt, namelijk door maar 16 procent van de Amerikanen (Rainie 2005). Er was wel een verschuiving gaande van het klimaat van internetgebruik, maar niet op een zo grote schaal als in 2008 (Hindman 2009, blz. 35). Ook bleek uit onderzoek dat meer Democraten dan Liberalen het internet als politieke bron gebruikten (Hindman 2009, blz. 21) en dat zijn website bezocht werd door zijn aanhangers en niet door zwevende kiezers (Hindman 2009, blz. 28). Het enige waarbij het internet dus voor Dean een meerwaarde had, was tijdens het inzamelen van geld voor de campagne. 
In 2008 was het internetklimaat behoorlijk veranderd: ruim 73 procent van de Amerikanen had beschikking tot het internet, in tegenstelling tot 59 procent in 2003 (Internet World Stats 2009). Ook bij het gebruik van internet was een verschuiving waar te nemen: 74 procent van de internetgebruikers gebruikte het internet voor       informatie over de verkiezingscampagne (Smith 2008).                             

2.2 Analyse Mybarackobama
Als men de website van Obama opent, komt gelijk de spreuk “I’m asking you to believe” groot in beeld. Daarnaast wordt er meteen gevraagd om in te loggen of, als degene zich nog niet heeft geregistreerd, zich aan te melden. Om geregistreerd te worden moeten er een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld: naam, e-mailadres, adres en eventueel een telefoonnummer. Na het aanmelden kom je in de daadwerkelijke site terecht. Hierin staan nu, na de verkiezingen, plannen en besluiten over de gezondheidszorg van de Verenigde Staten. Tevens staan alle komende politieke evenementen aangegeven van zowel Obama als gouverneurs en ministers. Zelfs na de verkiezingen is er een kopje fundraising te vinden, waar inwoners van Amerika geld kunnen doneren aan de Democratische Partij. Ook is het nog mogelijk jezelf aan te melden als volunteer, vrijwilliger, voor de Democraten. 
Aan de rechterzijkant van elke mybarackobama-webpagina staat een kader met daarin een sms-applicatie. Als men “HOPE” naar 62262 stuurt, krijgt hij of zij ‘persoonlijke’ sms’jes van Barack. Daaronder staat een overzicht van alle links van alle sociale netwerkpagina’s van Obama: Facebook, Linkedin, Twitter enzovoorts. Het is op deze websites mogelijk om ‘vrienden’ te worden met Barack en hem ook hier te volgen. 
Ook de website Youtube staat erbij, die een groot social medium is voor de president, voornamelijk tijdens de verkiezingen. Hij heeft op Youtube een eigen kanaal opgezet geheel in de stijl van de Amerikaanse president: blauwe achtergrond met een grote Amerikaanse vlag. Op deze website zijn alle filmpjes te vinden van en over Barack Obama, van zijn eerste optreden tijdens zijn verkiezingscampagne tot zijn wekelijkse praatje als president. Op Youtube heeft Obama 24628 vrienden en zijn er 179039 mensen geabonneerd op het kanaal.
Door de website Youtube heeft Barack de muziekclip van de zanger Will.I.am gelanceerd. Het nummer “Yes We Can” had groot effect op vooral de jonge kiezer, omdat Obama op deze manier liet merken dat idolen van jongeren ook aanhangers van hem waren. (Verhagen 2008, blz. 68)
Bij de zakelijke profielsite Linkedin heeft Barack meer dan 500 connecties, en uit persoonlijke ervaring weet ik dat het mogelijk is dat iedereen die zich geregistreerd heeft bij Linkedin, zich kan linken aan Obama. 
De Twitter pagina van de president wordt door ruim 2,4 miljoen mensen gevolgd. Dagelijks plaatst hij hier meerdere berichten op die alle politiek van aard zijn: van zijn bezoeken en gebeurtenissen tot besluiten in de politiek. 
Op zijn Facebook pagina heeft Obama ruim 6,8 miljoen mensen als ‘vriend’. Ook hier plaatst hij dagelijks politieke artikelen en filmpjes op.





3. Invloed oude media bij verkiezingscampagnes
Televisie was bij de verkiezingen van 2008 nog steeds een veelgebruikt medium om informatie in te winnen over de verkiezingen. Volgens een onderzoek van Pewinternet haalden de meeste Amerikanen hiermee hun kennis over de politiek op. In grafiek 2.1 is dat duidelijk te zien. In 2008 keek bijna 80 procent van de Amerikanen naar de televisie om op de hoogte te blijven van politiek nieuws, terwijl 27 procent gebruik maakte van het internet om hierover geïnformeerd te worden. (zie grafiek 1.1, “Major sources of election news”).

grafiek 1.1: Media gebruik door Amerikanen tijdens de verkiezingsperiode (bron: Pewinternet, Smith 2008)

Opvallend in grafiek 1.1 is dat het gebruik van newspapers, kranten, met de komst van het internet sterk gedaald is. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat de grote kranten op het internet te lezen zijn op elk gewenst moment. Bovendien is het nieuws op het internet vaak meer up-to-date dan een dagelijkse uitgave van een krant.  
Opmerkelijk is dat Elihu Katz laat zien in “Personal influence: the part played by people in the flow of mass communications” (2006) dat radio en geprinte media niet veel invloed hebben op de kiezer. Uit een onderzoek uit 1940 bleek dat de kiezer voornamelijk de keuze baseerde op de eigen sociale omgeving en het daarbij horende politieke klimaat (Katz 2006, blz. 3). 















4. Invloed nieuwe media bij verkiezingscampagne
Andrew Chadwick concludeert over internetgebruik bij Amerikaanse verkiezingen dat het niet dezelfde invloed heeft als televisie, maar dat het internet wel degelijk een goed middel is om een offline campagne goed op gang te helpen; via het internet is het mogelijk vrijwilligers te werven of geld in te zamelen. (Chadwick 2009, blz. 23) Hij ziet het internet dus als een hulpmiddel of ondersteuning bij een verkiezingscampagne. 
Henry Jenkins heeft in het boek “Convergence culture: “where old and new media collide” (2006) de campagne van 2004 geanalyseerd. Hij kwam tot de conclusie dat het internet voornamelijk in de laatste dagen werd ingezet om de tegenkandidaten in een kwaad daglicht te stellen (Jenkins 2006, blz. 219). Hij ziet de campagne van 2004 meer als experiment voor online campagnes. Wel zag hij een combinatie tussen de oude en nieuwe media ontstaan bij de verkiezingen van 2004: Hij haalt Trippi aan met het feit dat men naar de radiocampagnevoering luisterde en vervolgens geld ging overmaken naar de kandidaten via de computer (Jenkins 2006, blz. 212). Hij citeert Trippi hierover: “This is not television politics or digital politics; this is the politics of convergence.”
Jenkins geeft aan dat presidentskandidaten wel het internet nodig hebben, maar uiteindelijk televisie moeten gebruiken om de verkiezingen te winnen. Hij noemt hierbij de termen push media (media waaruit boodschappen komen die mensen ontvangen, of ze nu wel of niet specifiek op zoek zijn naar iets: televisie) en pull media (media waarbij een actieve zoekactie vereist is om informatie te vinden: internet). Het internet is dan een medium bedoeld voor de mensen die hun kandidaat al gekozen hebben en willen helpen om campagne te voeren, televisie is bedoeld om de zwevende kiezers over te halen (Jenkins 2006, blz. 213).
Op www.mybarackobama.com plaatste Obama tijdens de campagne bijna dagelijks een weblog, een online artikel over de verkiezingen en zijn standpunten. Volgens Smith (2009) las 26 procent van de internetgebruikers blogs over de verkiezingen. Wetenschapper Geert Lovink geeft in zijn boek “Zero Comments (2007)” en in een interview bij de University of Queensland aan dat weblogs wellicht veel gelezen worden, maar dat ze nauwelijks invloed hebben. Tegenwoordig worden er namelijk zoveel weblogs geplaatst, dat men door het overschot niet meer kan kiezen wat te lezen, en het wordt dan vluchtig even doorgelezen. Ook vindt Lovink dat de rol van het internet overschat wordt en zegt erbij dat de nieuwe media niet de oude media overnemen. 
Williams James Willis geeft aan dat de bloggers voornamelijk Democraten zijn. Zij schrijven en lezen deze op grote schaal. Bij de Republikeinen is deze vorm van media echter minder populair (Willis 2007, blz. 7). Dit valt wellicht te koppelen aan de theorie van Jenkins dat internet het medium is voor de mensen die al achter hun kandidaat staan: de Democratische kiezers lezen de blogs van hun presidentskandidaat. 
David Nieborg, docent aan de Universiteit van Amsterdam, gaf 7 september 2009 een lezing op de Universiteit Utrecht over de campagne van Obama (Studium Generale 2009). Hij is van mening dat de online campagne van Obama dusdanig goed in elkaar zat met onder andere het opgezette social network, dat het een grote rol heeft gespeeld in zijn overwinning. Doordat via onder andere www.mybarackobama.com mensen bij elkaar kwamen en op grote schaal naar lezingen gingen, denkt Nieborg dat er meer zwevende kiezers op Obama gestemd hebben. 
In het artikel “The internets role in campaign 2008” van Aaron Smith wordt aangegeven dat het internet wel degelijk een bijdrage geleverd heeft aan het campagnevoeren in de Verenigde Staten. Een steeds groter wordend aantal mensen volgt online de campagne en houdt zich via dit medium op de hoogte. Hij geeft wel aan dat de internetgebruikers voornamelijk onder de 35 jaar zijn; televisie wordt het meeste gebruikt door voornamelijk de oudere Amerikaanse bevolking (Smith, 2009). 


5. Barack Obama versus John McCain
Voor het onderzoek naar het gebruik van media van de presidentskandidaat, leek het mij belangrijk een vergelijking van de kosten te maken tussen de twee strijdende kandidaten: Barack Obama en John McCain. Met name de uitgaven aan media zijn belangrijk voor dit onderzoek om te kijken of de kandidaten media even belangrijk vinden. 

























grafiek 2.1 (bron: tabel 1.1)


grafiek 2.2 (bron: tabel 1.2)

Als er gekeken wordt naar de uitgaven binnen de media van de campagnes, is er ook een verschil zichtbaar. In tabel 2.1 staan de kosten van de campagne van Barack Obama en in tabel 2.2 die van John McCain. Hij heeft verreweg het meest uitgegeven aan ‘Broadcast’, waaronder televisieoptredens, reclamespotjes en radio-uitzendingen vallen. Onder het kopje ‘Diversen’ vallen fotoreportages, tijdschriften, kranten en dergelijke. Onder het ‘Internet’ vallen alle social network websites, zijn eigen www.mybarackobama.com, zijn Youtube-filmpjes enzovoorts. De ‘Geprinte media’ zijn eigen reclamefolders en ander schriftelijk promotiemateriaal. 
















Tabel 2.2: Kosten media bij campagne John McCain (bron: Opensecrets)

				                 	grafiek 3.1 (bron: tabel 2.1 en 2.2)

Niet alleen op internet is Barack Obama veel te vinden, ook op televisie en in reclamespotjes kwam hij tijdens de campagne vaak voor. In tabel 3.1 is een vergelijking te zien van reclame-uitzendingen tussen Barack Obama en John McCain. Obama heeft in de periode juni tot en met november 2008 bijna twee keer zoveel uitgezonden dan McCain (The Nielsen Company 2008)
Barack Obama	John McCain
419.667	269.992
Tabel 3.1: Aantal (televisie)reclamespotjes uitgezonden tussen juni en november 2008 (bron: The Nielsen Company)

Dit geldt ook voor het aantal televisieoptredens van beide kandidaten. Tabel 4.1 geeft aan dat Obama significant meer op televisie geweest is dan McCain. De gegevens uit tabel 4.1 komen van een internetsite af (www.election.tv), die alle televisieoptredens van de campagne van alle kandidaten verzameld heeft en online uitzendt. 
Barack Obama	John McCain
239.634	84.425





In mijn onderzoek heb ik de bevindingen van een aantal media- en communicatiedeskundigen bij elkaar geplaatst: zowel aanhangers als tegenhangers van nieuwe media en het geloof dat het internet een steeds grotere rol gaat spelen bij presidentsverkiezingen. De aanhangers van de internetcampagne, zoals Nieborg en Smith, geven aan dat een campagne voeren zonder gebruik van het internet eigenlijk onmogelijk is: de huidige maatschappij is er dermate op ingesteld om bijna alles via de computer te bekijken en te raadplegen. Omdat het internet op een zo grote schaal gebruikt wordt, is het eenvoudig mogelijk om veel mensen aan te spreken en te betrekken bij je campagne. Ook is het mogelijk dat mensen actiever met de campagne omgaan: bijvoorbeeld oproepen tot bijeenkomsten of inzet bij de campagne. De televisie en andere oude media zijn echter eenrichtingsverkeer zonder dat de kijker kan reageren. 

De tegenstanders van de online aanpak van campagnevoeren geven aan dat bij het gebruik van het internet gericht gezocht moet worden, en dat niet iedereen dit doet. Voornamelijk de aanhangers van een bepaalde partij gaan online; de zwevende kiezers gebruiken het internet minder (Willis en Jenkins). Een ander tegenvoorbeeld is van Lovink, die aangeeft dat de weblogs van de kandidaten niet veel impact hebben doordat er al een te groot aantal weblogs online te vinden zijn. 

Henry Jenkins geeft in zijn boek “Convergence culture: where old and new media collide” (2006) een combinatie aan van zowel de oude en nieuwe media: het gebruik van bijvoorbeeld televisie om mensen te ‘prikkelen’ die daarna via het internet doelgerichter informatie gaan opzoeken of bijvoorbeeld online geld doneren voor de campagne. 

De aanpak van Jenkins, de combinatie van oude en nieuwe media, lijkt sterk overeen te komen met de campagnevoering van Barack Obama. In zijn uitgaven komt naar voren dat hij erg veel geld gestoken heeft in televisie (oude media), maar ook in het internet (nieuwe media). In vergelijking met McCain heeft Obama hier veel meer aandacht aan besteed. Dit blijkt ook uit het aantal reclamespotjes en televisieoptredens van Obama: dit aantal ligt veel hoger dan van McCain. 

Ook de manier van campagnevoering van Obama is een combinatie van zowel oude als nieuwe media: het Youtube-kanaal dat hij en zijn team ontwikkeld hebben, bestaat voor het merendeel uit televisiefragmenten, maar zijn hier  online te bekijken. Daarnaast is zijn www.mybarackobama.com een vorm van nieuwe media: een social network waarin hij onder andere weblogs plaatst, een sms-applicatie staat en alle links naar zijn profielen van andere social network websites. Zijn website was ook een belangrijke bron voor het inzamelen van geld voor zijn campagne en om mensen aan te moedigen de straat op te gaan om zijn boodschap te verspreiden. 
Aan de andere kant was Barack een veelgeziene gast in Amerikaanse talkshows en andere televisieprogramma’s en heeft hij veel geld en aandacht besteed aan reclamefilmpjes. Hij heeft dus ook veel gebruik gemaakt van oude media. 

Op de hoofdvraag “Hoe heeft (het campagne team van) Barack Obama de media ingezet om het Amerikaanse volk te overtuigen van zijn ideeën?” kan het volgende worden geantwoord: Barack Obama heeft een combinatie van zowel nieuwe als oude media ingezet. Aan de ene kant was hij erg vernieuwend door een grote internetcampagne op te zetten, waarmee hij veel geld heeft kunnen inzamelen. Aan de andere kant heeft hij het oude medium televisie veelvuldig gebruikt om zijn boodschappen naar het hele Amerikaanse volk over te brengen. 

Het team van Barack Obama heeft goed gekeken naar het mediagebruik in de maatschappij. Uit onderzoeken bleek dat Amerikanen steeds meer internet gingen gebruiken, waardoor de kans groot was dat de online campagne een succes zou worden (Smith en World Internet Stats). Met Howard Dean als voorbeeld zou het dit maal wel lukken. Dit blijkt inderdaad zo te zijn: de internetcampagne is een succes geworden 

Mijn hypothese “Men overschat de invloed van de nieuwe media bij de overwinning van Barack Obama bij de presidentsverkiezingen” blijkt na dit onderzoek te kloppen. Hij werd na zijn overwinning omschreven als een ‘hight-tech president’, maar eigenlijk heeft hij de meeste aandacht besteed aan de oude media binnen zijn campagne. Hij heeft wel voor het eerst op een dergelijk grote schaal gebruik gemaakt van online campagnevoering, maar dit zal niet de reden zijn dat hij gewonnen heeft. Uit onderzoek is gebleken dat veel meer mensen de verkiezingen volgden via de televisie en dat het merendeel van de internetgebruikers al een aanhanger of kiezer was van Obama. 

Op de deelvraag “Is het medium televisie nog een belangrijke factor bij een verkiezingscampagne?” kan met zekerheid een positief antwoord gegeven worden. Zelfs in het tijdperk waarin internet een belangrijke rol speelt, blijft televisie de grootste bron van informatie te zijn voor de Amerikanen. De rol als push medium (Jenkins 2006 blz. 213) zorgt ervoor dat men snel informatie tot zich krijgt zonder daar moeite voor te doen. Het is echter wel zo dat het medium televisie in deze maatschappij wordt gekoppeld aan nieuwe media: bijna alle televisieoptredens van de presidentskandidaten zijn te vinden op het internet. Deze vorm van televisie blijkt erg populair te zijn, wat  is af te lezen uit de kijkcijfers van bijvoorbeeld Youtube.
 







Het onderzoek naar het gebruik van media bij verkiezingscampagnes zou uitgebreid kunnen worden met het specifieker in kaart brengen van het kiezersgedrag. Er zou gekeken kunnen worden naar wie precies de internetgebruikers zijn en wie de televisiekijkers. Daarnaast zou een uitgebreid onderzoek naar leeftijd of welvaartsniveau in combinatie met mediagebruik interessant zijn. 

De reden waarom Democraten meer weblogs plaatsen en lezen dan de Republikeinen heb ik niet verder onderzocht, maar alleen uit de literatuur gehaald. In deze literatuur stond echter niet uitgebreid wat de redenen hierachter zijn. Het lijkt mij interessant om te onderzoeken wat die redenen precies zijn. 
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9.1 Mail via www.mybarackobama.com

thomas --Jenny U. from Missouri did what any parent would: When her son needed a kidney, she donated one of hers. But she didn't realize insurance companies would use her kindness as an excuse to never cover her again, calling her donation a "pre-existing condition."Now, insurance companies are spending millions on a campaign of lies to kill health reform that would help folks like Jenny. So, today, with crucial negotiations taking place in Congress, we're raising our voices and making it clear: It's time to deliver on reform.We've set a big goal: 100,000 calls to Congress made or committed to in a single day. To hit it, we'll need your help -- will you take 3 minutes to call Congress now?Click here to call your representatives and tell them: It's Time to Deliver on health reform. (​http:​/​​/​my.barackobama.com​/​page​/​m​/​55c103ca​/​6c7bf397​/​d236351b​/​11886064​/​3459942683​/​VEsH​/​​)Health insurance reform is finally ready for consideration by the full Congress, and hundreds of insurance company lobbyists on Capitol Hill are working overtime to kill it. Calling is quick and easy, but effective -- and your voice has tremendous power at this critical moment.After you make your call, tell the staffer who picks up where you live and that you're counting on Congress to deliver on health reform. Let them know that Americans like you support the President's plan -- and that if your representatives are working to pass it, they have your thanks.If we hit 100,000 calls made or committed to, we'll send an unmistakable signal that this time, families must come before insurance companies. We'll be tracking progress toward our goal publicly -- make sure to report your call back to us so we can count it:http://my.barackobama.com/TTDCalls (​http:​/​​/​my.barackobama.com​/​page​/​m​/​55c103ca​/​6c7bf397​/​d236351b​/​11886064​/​3459942683​/​VEsF​/​​)Thanks,MitchMitch StewartDirectorOrganizing for America
Paid for by Organizing for America, a project of the Democratic National Committee -- 430 South Capitol Street SE, Washington, D.C. 20003. This communication is not authorized by any candidate or candidate's committee.This email was sent to: tcavanvessem@gmail.com (​mailto:tcavanvessem@gmail.com​)To unsubscribe, go to: http://my.barackobama.com/unsubscribe (​http:​/​​/​my.barackobama.com​/​page​/​m​/​55c103ca​/​6c7bf397​/​d236351b​/​11886066​/​3459942683​/​VEsD​/​​)






































Tabel 3.1: Aantal (televisie)reclamespotjes uitgezonden tussen juni en november 2008 (bron: The Nielsen Company)
Barack Obama	John McCain
239634	84425
tabel 4.1: aantal televisie optredens te zien op www.election.tv (bron: electiontv)

grafiek 1.1: Media gebruik door Amerikanen tijdens de verkiezingsperiode (bron: Pewinternet, Smith 2008)


grafiek 2.1 (bron: tabel 1.1)


                                                                                 grafiek 2.2 (bron: tabel 1.2)














^1	  Social Media is de verzamelnaam van alle websites en internettoepassingen, waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren. Dit kan het delen van foto’s of video’s zijn, maar onder de social media vallen ook alle persoonlijke profiel-websites en weblogs. Bij social media draait het voornamelijk om de gebruiker en het actief zijn binnen het medium, bijvoorbeeld het plaatsen van een artikel op Wikipedia of het delen van bestanden met anderen. Het wordt “social” genoemd, omdat er interactie tussen (groepen) mensen plaatsvindt. (Brand, www.socialmedia.nl)
